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Esipuhe
Tilastokeskus julkaisee puhelinyritysten tilinpäätöstilaston 
vuodelta 1989, nyt erillisenä julkaisuna. Aiemmin puhelin­
liikenne sisältyi omana toimialanaan liikenteen tilinpäätös- 
tilastoon. Vuoden 1988 tiedot puhelinlaitoksista ovat maa­
liskuussa ilmestyneessä julkaisussa Yritykset 1990:3.
Puhelinyritysten tilinpäätöstilaston vuodelta 1989 ovat laa­
tineet Seppo Lainela ja Veikko Kauranen.
Förord
Statistikcentralen publicerar telefonföretagens bokslutssta- 
tistik för är 1989, nu som skild Publikation. Tidigare var 
teletrafik en egen näringsgren i bokslutsstatistik över sam- 
färdseln. 1988 ärs uppgifter om telefoninrättningar har pub- 
licerats i mars i Publikationen Företag 1990:3.
Telefonföretagens bokslutsstatistik för är 1989 har utarbe- 
tats av Seppo Lainela och Veikko Kauranen.
Preface
This publication contains the financial statements statistics 
of telephone companies for 1989 as compiled by the Cent­
ral Statistical Office of Finland. Previously, telephone ser­
vices were included as a separate industry in the financial 
statements statistics of transport and communications. The 
1988 data of telephone companies can be found in Enter­
prises 1990:3 published last March.
The financial statements statistics of telephone companies 
for 1989 have been compiled by Seppo Lainela and Veikko 
Kauranen.
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Katsaus
Liikevaihdon kasvu hidastui
Puhelinyritysten liikevaihto nousi viime vuonna 2,9 mil­
jardiin markkaan, 10 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaih­
don lisäys oli pienin koko 1980-luvulla. Liikevaihtoa kertyi 
327 000 markkaa henkilöä ja 1 724 markkaa puhelinliitty­
mää kohti. Edellinen kasvoi vajaat kahdeksan ja jälkimmäi­
nen viisi prosenttia vuodesta 1988.
Yritysmuotoisen puhelinliikenteen myyntituotot kohosivat 
5,1 miljardiin markkaan vuonna 1989. Valtiolle tilitettiin 
kaukoliikennemaksuina yli 1,6 miljardia ja liikevaihtove­
roina runsaat puoli miljardia.
Henkilöstömenot lisääntyivät 15 prosenttia
Palkka- ja sosiaalimenot kasvoivat edellisvuodesta melkein 
170 miljoonalla markalla. Työntekijää kohti ne olivat 
142 000 markkaa ja puhelinliittymää kohti 747 markkaa.
Puhelinyritysten palveluksessa oli vuonna 1989 lähes 
8 900 henkilöä, joista 52 prosenttia oli toimihenkilöitä ja 
loput työntekijöitä. Henkilöstö lisääntyi kaksi prosenttia 
edellisvuodesta.
Tehokkuus mitattuna henkilöstöllä tuhatta puhelinliittymää 
kohti on parantunut jatkuvasti, tosin viime vuosina hieman 
hidastuen. 1980-luvun alussa yritysten palveluksessa oli 6,4 
henkilöä tuhatta liittymää kohti, mutta viime vuonna selvit­
tiin 5,3 henkilöllä.
Seuraavassa taulukossa on tuloslaskelman keskeisiä eriä 
vuosilta 1986-89.
Kuvio 1. Myyntituotot, liikevaihtoja käyttökate, mrd mk.
Kuvio 2. Henkilöstö / 1000 puhelinliittymää.
Liikevaihto milj.mk
%
Toimintakulut milj.mk
%
Käyttökate milj.mk
%
Kirjanpidon poistot milj.mk
%
Rahoitus tulos milj.mk
%
1986 1987
2 018,7 2 313,2
100,0 100,0
1 233,5 1 415,4
61,1 61,2
795,1 902,6
39,4 39,0
779,9 870,0
38,6 37,6
795,8 888,6
39,4 38,4
1988 1989
2 640,8 2 902,5
100,0 100,0
1 670,9 1 921,9
63,3 66,2
983,9 1 001,3
37,3 34,5
939,6 1 043,6
35,6 36,0
983,8 996,5
37,3 34,3
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Kannattavuus heikentynyt________________
Toimintamenoja oli viime vuonna 3,3 miljardia. Niistä kir­
jattiin tuloslaskelmaan kuluiksi 1,9 miljardia eli 15 prosent­
tia enemmän kuin edellisvuonna. Loput 1,4 miljardia akti­
voitiin käyttöomaisuuteen.
Sekä käyttökatetta että rahoitustulosta kertyi miljardin ver­
ran, yli 34 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus on hei­
kentynyt vuodesta 1984 lähtien, jolloin molemmat tunnus­
luvut olivat 42 prosenttia.
Puhelinliikenne on pääomavaltainen ala, jonka suurin ku­
luerä on käyttöomaisuuspoistot. Tämän vuoksi käyttökate- 
prosentti ja rahoitustulos ovat edelleenkin korkealla.
Poistoja tehtiin runsaat miljardi markkaa, 100 miljoonaa 
vuotta 1988 enemmän. EVL:n sallimat enimmäispoistot 
olivat lähes 1,2 miljardia ja tehdyt poistot 88 prosenttia 
enimmäispoistoista. Poistoja oli 36 prosenttia liikevaihdos­
ta.
Maksuvalmius alentui, veloissa ei muutosta
Puhelinyritysten rahoitusomaisuus oli viime vuonna 41 
prosenttia lyhytaikaista vierasta pääomaa suurempi. Maksu­
valmius on edelleen hyvä, vaikka onkin alentunut viime 
vuosina.
Velkaa oli kolme neljännestä liikevaidosta. Se on pysytel­
lyt suurin piirtein samalla tasolla koko 1980-luvun. Vie­
rasta pääomaa puhelinliittymää kohti oli viime vuonna 
melkein 1 300 markkaa.
Nettoinvestoinnit kasvoivat 11 prosenttia
Käyttöomaisuuteen investointiin 1,4 miljardia markkaa, 
140 miljoonaa enemmän kuin vuonna 1988. Telelaitteita 
nettoinvestoinneista oli 1,1 miljardia. Uutta puhelinliitty­
mää kohti investointiin vajaat 19 000 markkaa. Miljardin 
markan rahoitustuloksella katettiin nettoinvestoinneista 71 
prosenttia.
Poistoja oli kolme neljäsosaa nettoinvestoinneista. Poisto­
prosenttia oli viime vuonna 20,4. Telelaitteista poistoja teh­
tiin neljännes.
Kahtena viime vuonna nettoinvestointien osuus liikevaih­
dosta putosi alle puoleen, kun se aiemmin 1980-luvulla 
pysytteli 50 prosentin yläpuolella.
Pääomarakenne vakaa
Puhelinyritysten omavaraisuusaste on perinteisesti korkea, 
yli 60 prosenttia. Viime vuonna oman pääoman, varausten 
ja arvostuserien osuus taseen summasta oli 62 prosenttia. 
Viime vuonna yrityksillä oli omaa pääomaa 3,3 miljardia, 
varauksia 0,2 miljardia ja velkaa 2,1 miljardia markkaa. 
Taseen summa nousi 5,6 miljardiin.
3  5  -i
Toimintamenot Aktivoinnit Toimintakulut
Kuvio 3. Toimintamenot, aktivoinnit ja toimintakulut, 
miljardia maikkaa.
Kuvio 4. Toimintakulut, kirjanpidon poistot ja käyttökate, 
prosenttia liikevaihdosta.
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Kuvio 5. Rahoitustulos ja kirjanpidon poistot, 
prosenttia nettoinvestoinneista.
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Omaisuusrakcnne ci viime vuosina ole merkittävästi muut­
tunut. Käyttöomaisuutta on 72 prosenttia ja rahoitusomai­
suutta on noin neljännes. Vaihto-omaisuutta ei puhelinyri­
tyksillä ole kuin nimeksi.
Kuvio 6. Vieras pääoma, prosenttia liikevaihdosta.
Vertailutietoja Posti- ja Telelaitoksesta______
Valtion Posti- ja Telelaitoksen teletoimen tuotot olivat vii- Käyttöomaisuutta teletoimessa oli vuoden lopussa 3,8 mil-
me vuonna yli 4,2 miljardia markkaa. Kuluja laitos maksoi jardia ja siihen investoitiin 1,3 miljardia.
3,4 miljardia, joten ylijäämää jäi 850 miljoonaa. Suurin ku­
luerä viime vuonna oli palkat, 1,2 miljardia. Poistoja tehtiin Teletoimi työllisti vuonna 1989 yli 11 000 henkilöä, 
lähes miljardi maikkaa.
Vertailutiedot ovat Posti- ja Telelaitoksen julkaisusta Tilas­
tot 1989.
Tunnuslukukaavat
Rahoitustulos = kirjanpidon poistot + varausten muutos + tilikauden tulos + verokorjaus
Kokonaistulos = Rahoitustulos ./. kirjanpidon poistot
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Tuoteseloste
Tilaston laadinta uudistettu
Tilinpäätöstilastojen laadintamenetelmä on uusittu vuoden 
1989 tilastosta lähtien. Keskeiset käyttäjille näkyvät muu­
tokset ovat tietosisällön uudistus sekä siirtyminen uuteen 
toimialaluokitukseen.
Puhelinyritysten tietosisältö on nyt entistä lähempänä sekä 
yritysten kirjanpitokäytäntöä että virallista tuloslaskelma- 
ja tasekaavaa. Se on myös pääosiltaan yhdenmukainen Pu­
helinlaitosten Liiton tuloslaskelma- ja tasemallin kanssa.
Toimialaluokituksen1 vaihtuminen ei vaikuta lainkaan pu­
helinyritysten tilinpäätöstilastoon, sillä siinä ovat edelleen 
mukana kaikki yritysmuotoiset puhelinlaitokset.
Tilastoajanjakso_________________________
Tilastoajanjakso on tilikausi. Puhelinyrityksillä se on yleen­
sä kalenterivuosi, tässä tilastossa vuosi 1989. Poikkeukset 
kalenterivuodesta johtuvat toiminnan lopettamisesta tai su­
lautumisesta.
Vuosi 1989
Puhelinliikenteen perusrekisterinä on käytetty Puhelinlai­
tosten Liiton Puhelintilastoa vuodelta 1988 , jota on päivi­
tetty viime vuoden tiedoilla. Vuonna 1989 puhelinliiken­
nettä harjoitti päätoimintanaan 51 yritystä ja kolme kunnal­
lista puhelinlaitosta. Kuntien puhelintoiminta ei kuulu 
tilinpäätöstilaston kuvausalueeseen, ei myöskään Posti- ja 
Telelaitos.
Tilinpäätöstilasto kattaa koko yritysmuotoisen puhelinlii­
kenteen. Viime vuoden tilastossa on mukana neljä yritystä 
vähemmän kuin tilikaudella 1988. Vähennys johtuu sulau­
tumisista ja yritysostoista.
Tilinpäätöstilastossa mukana olevien puhelinyritysten kes­
kuksiin on liitetty vuoden 1989 loppuun mennessä yli 
1 680 000 puhelinliittymää, 65 prosenttia koko maan liitty­
mien määrästä. Lisäystä vuodesta 1988 on runsaat 75 000 
liittymää, 4,7 prosenttia. Kunnallisten puhelinlaitosten hal­
lussa oli samana ajankohtana runsaat 176 000 liittymää. 
Vastaavasti Posti- ja Telelaitoksen omistuksessa oli lähes 
723 000 puhelinliittymää. Koko maassa oli viime vuoden 
lopussa melkein 2 600 000 liittymää.
1 Toimialaluokitus (TOL) 1988, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 4, 2. Uusittu laitos, Helsinki 1987.
2 Puhelintilasto 1988, Puhelinlaitosten Liitto r.y., Helsinki 1989.
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Produktbeskrivning
Statistikmetoden reviderad
Metoden för uppgörandet av bokslutsstatistiken har revide- 
rats sedan 1989 ärs Statistik. De mest centrala ändringama 
är revideringen av innehället och övergängen tili den nya 
näringsgrensindelningen.
Uppgiftsinnehället i Statistiken över telefonföretag är nu 
närmare bäde företagens bokföringspraxis och den officiel- 
la resultaträknings- och balansformeln än tidigare. Till 
största delen är den även enhetlig med resultaträknings- 
och balansmodellen för Telefoninrättningamas Förbund.
Övergängen tili den nya näringsgrensindelningen1 päver- 
kar inte telefonföretagens bokslutsstatistik, eftersom den 
fortfarande omfattar alla telefoninrättningar i företagsform.
Statistikperiod________________ __________
Statistikperioden bestâr av en räkenskapsperiod. När det 
gäller telefonföretag är det i allmänhet ett kalenderâr, i 
denna Statistik är 1989. Avvikelsema frân kalenderâr beror 
pä att verksamheten upphört eller fusionerats.
Ä r 1989
Som grundregister för teletrafik har man använt Telefonin- 
rättningämas Förbund r.f:s Telefonstatistik för är 1988 , 
som har uppdaterats med señaste ärs uppgifter. Är 1989 
fanns det 51 företag som huvudsakligen idkade teletrafik 
och tre kommunala telefoninrättningar. De kommunala te- 
lefoninrättningama ingär inte i telefonföretagens boksluts­
statistik, inte heller Post- och televerket.
Bokslutsstatistiken täcker hela teletrafiken i företagsform. 
Señaste ärs Statistik har fyra företag mindre än räkenskaps- 
perioden 1988. Minskningen beror pä fusioner och före- 
tagsköp.
Till centralema vid de telefonföretag som ingär i boksluts­
statistiken har under är 1989 kopplats omkring 1 680 000 
telefonanslutningar, vilket är 65 procent av samtliga anslut- 
ningar i landet. Antalet har ökat med drygt 75 000 anslut- 
ningar, 4,7 procent frän fönra äret. De kommunala tele- 
foninrättningama hade vid samma tidpunkt drygt 176 000 
telefonanslutningar medan Post- och televerket hade när­
mare 723 000. I heia landet fanns det nästan 2 600 000 
anslutningar i slutet av förra äret.
1 Näringsgrensindelningen 1988, Statistikcentralen, HandböckerNr 4, 2. Fömyade upplaga, Helsingfors 1987.
2 Telefonstatistik 1988, Telefoninrättningamas Förbund r.f., Helsingfors 1989.
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Product presentation
Revised methodology____________________
The methodology of compiling financial statements statis­
tics has been revised, with effect from the statistics of 
1989. The most important changes from the user’s point of 
view are the revision of data content and the change-over 
to a new standard industrial classification.
The data content of the financial statements statistics of te­
lephone companies conforms now closer to the companies’ 
book-keeping system and the official income statement and 
balance sheet formula. In the main, it also conforms to the 
income statement and balance sheet formula applied by the 
Association of Telephone Companies in Finland.
The change-over to a new industrial classification1 has no 
effect on the financial statements statistics of telephone 
companies; as before, the statistics cover all private te­
lephone companies.
The reference period __________ ______ _
The statistics refer to the companies’ accounting period. 
The accounting period is usually the calendar year, in this 
publication the year 1989. Departures from the calendar 
year are due to closures or mergers.
The 1988 statistics of the Association of Telephone Com­
panies in Finland2 have served as the basic register. The 
register has been updated with 1989 data. In 1989, 51 pri­
vate companies and three municipal services provided te­
lephone services as their principal activity. Municipal te­
lephone services do not fall within the scope of these sta­
tistics, nor do the Posts and Telecommunications.
These statistics cover the telephone services of all private 
telephone companies. The number of these companies has 
fallen by four from the 1988 accounting period. The fall is 
due to mergers and take-overs.
At the end of 1989, the telephone companies covered by 
these statistics accounted for over 1,680,000, or 65 per 
cent, of all exchange connections in Finland. This means 
an increase of over 75,000, or 4.7 per cent, on 1988. Du­
ring the same period, municipal telephone services accoun­
ted for over 176,000 exchange connections and the Posts 
and Telecommunications for close to 723,000. At the end 
of 1989, there were nearly 2,600,000 exchange connections 
in the whole country.
The year 1989
1 Standard industrial classification 1988, Central Statistical Office o f Finland, Handbooks No. 4, 2. Revised edition, Helsinki 1987.
2 Telephone Statistics 1988, Association o f Telephone Companies in Finland, Helsinki 1989.
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Finnish-English Glossary
Arvonkorotusrahasto
Arvostuserät
Arvostuserät, varaukset ja oma pääoma yhteensä 
Asennus- ja korjaustuotot
Revaluation reserve 
Valuation items
Valuation items, reserves and shareholders’ equity total 
Earnings from installation and repair work
Henkilöstö yhteensä 
Henkilöstö / 1000 puhelinliittymää
Personnel total
Personnel /  1000 exchange connections
Investointivaraus Investment reserve
Kaukoliikennemaksut
Kirjanpidon poistot
Kokonaistulos
Korkokulut
Korkotuotot
Käyttökate
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot
Long-distance service charges 
Accounting depreciations 
Total result 
Interest expenses 
Interest received 
Operating margin
Fixed assets and other long-term expenditures
Laitevuokrat ja huoltomaksut 
Liiketulos
Liikevaihto / henkilöstö
Liikevaihto / puhelinliittymä
Liikevaihto
Liikevaihtovero
Liittymismaksut
Lisäys
Lukumäärä
Luottotappiovaraus
Lyhytaikainen vieras pääoma
Equipment rental and service fees
Operating profit after depreciations
Net sales / personnel
Net sales / exchange connection
Net sales
Turnover tax
Installation charges
Increase
Number
Reserve for bad debts 
Current liabilities
Muu oma pääoma/pääoman vaje
Muusta käyttöomaisuudesta
Muut myyntituotot
Muut oikaisuerät
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Muut rahoitustuotot
Muut toimintakulut
Muut toimintamenot
Muut tuotot ja kulut
Muut varaukset
Muut vieraan pääoman kulut
Myynnin oikaisuerät
Myyntituotot
Other equity/deficit in equity 
Of other fixed assets 
Other sales revenue 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other financial income 
Other operating expenses 
Other operating expenditures 
Other income and expenses 
Other reserves 
Other expenses on liabilities 
Sales adjustment items 
Gross sales revenue
Nettoinvestoinnit / liikevaihto Net investments / net sales
Oma pääoma yhteensä 
Omasta pääomasta katetut verot
Shareholders’ equity total
Tax payments charged from equity
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Osake-, osuus- tai muu niitä vastaava pääoma Share, cooperative, or other similar capital
Palkkakulut
Palkkamenot
Palkat
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Poistot / nettoinvestoinnit 
Puhelinliikenteen tuotot 
Puhelinliittymien lukumäärä tilikauden lopussa
Wage and salary expenses
Wage and salary expenditures
Wages and salaries
Long-term liabilities
Depreciations / net investments
Earnings from telephone services
Number of exchange connections at the end of the period
Rahoitusomaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma
Rahoitusomaisuus
Rahoitustulos /  nettoinvestoinnit
Rahoitus tulos
Rahoitustuotot ja -kulut
Financial assets / current liabilities 
Financial assets
Financial result / net investments 
Financial result
Financial income and expenses
Siirto käyttöomaisuuteen
Siirrot käyttöomaisuuteen yhteensä
Sosiaalikulut
Sosiaalimenot
Transfer to fixed assets 
Transfers to fixed assets total 
Social security expenses 
Social security expenditures
Telelaitteista
Tilikauden tulos
Toimihenkilöt
Toimintakulut
Toimintamenot
Toimintavaraus
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Työntekijät
Of telecommunications equipment
Result for the period
Salaried employees
Operating expenses
Operating expenditures
Operating reserve
Result before reserves and taxes
Employees
Vaihto-ja'käyttöomaisuuskulut 
Vaihto- ja käyttöomaisuusmenot 
Vaihto-omaisuus 
Vararahasto
Varastojen.muutos, aliarvostamaton (lisäys +, vähennys -)
Varastovaraus
Varaukset
Varausten muutos (lisäys -, vähennys +)
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan
Vieras pääoma /  liikevaihto
Vieras pääoma / puhelinliittymä
Vuokrakulut
Vuokramenot
Vuosimaksut
Vähennys
Välittömät verot/veronpalautukset
Expenses of current and fixed assets 
Expenditures of current and fixed assets 
Inventories 
Reserve fund
Change in inventories, non-undervalued 
(increase +, decrease -)
Inventory reserve
Reserves
Change in reserves (increase -, decrease +) 
Total assets
Total liabilities and shareholders’ equity
Tax refunds credited to equity
Liabilities /  net sales
Liabilities /  exchange connection
Rent and lease expenses
Rent and lease expenditures
Annual payments
Decrease
Direct taxed/tax refunds
Yhteensä Total
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Taulukot
Tabeller
Tables
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1. Tuloslaskelma ja kulurakenne 
Resultaträknlng och kostnadsstruktur 
Income statement and structure of costs
1989
M i l j . m k %
Liikevaihto
Omsättning 2 902,5 100,0
Toimintakulut:
Driftskostnader:
Vaihto- ja käyttöomaisuuskulut 
Kostnader för omsättnings- och 
anläggningstillgängar -417,4 14,4
Palkkakulut
Lönekostnader -833,1 28,7
Sosiaalikulut
Socialkostnader -222,6 7,7
Vuokrakulut
Hyreskostnader -51,4 1,8
Muut toimintakulut 
Övrlga driftskostnader -397,3 13,7
Toimintakulut yhteensä 
Driftskostnader sammanlagt -1 921,9 66,2
Varastojen muutos, aliarvostamaton 1) 
Förändring iilager, icke nedskrivna 20,7 0,7
Käyttökate
Driftsbidrag 1 001,3 34,5
Kirjanpidon poistot: 
Bokföringsmässiga avskrivningar:
Telelaitteista 
Av teleanläggningar -857,3 29,5
Muusta käyttöomaisuudesta 
Av övriga anläggningstillgängar -186,4 6,4
Kirjanpidon poistot yhteensä 
Bokföringsmässiga askrivningar sammanlagt -1 043,6 36,0
Liiketulos
Rörelseresultat -42,3 1,5
Raholtustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader:
Korkotuotot
Ränteintäkter 67,7 2,3
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 2,3 0,1
Korkokulut
Räntekostnader -92,5 3,2
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -2,9 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -25,4 0,9
1) Lisäys +, vähennys -  
Ökning +, minskning -
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1989
%Milj.mk
Muut tuotot ja kulut
Övriga intäkter och kostnader 33,1 1,1
Tulos ennen varauksia ja veroja
Resultat före reserveringar och skatter -34,7 1,2
Varausten muutos: 1)
Förändring av reserveringar.
Investointivaraus
Investeringsreservering
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 0,4 0,0
Toimintavaraus
Driftsreservering 38,8 1,3
Varastovaraus
Lagerreserv 1,0 0,0
Muut varaukset 
Övriga reserveringar - -
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt 40,1 1,4
Välittömät verot/veronpalautukset 2) 
Direkta skatter/skatteäterbäring -11,0 0,4
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens resultat -5,6 0,2
Kokonaistulos
Totalresultat -47,2 1,6
Rahoitustulos
Finansieringsresultat 996,5 34,3
1) Lisäys - , vähennys + 
Ökning - ,  minskning +
2) Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 1,6
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital 0,1
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2. Toimintamenot, aktivoinnit ja toimintakulut 
Driftsutgifter, aktiveringar ooh driftskostnader 
Operating expenditures, activations and operating expenses
1989
Milj.mk %
Vaihto- ja käyttöomaisuusmenot
Utgifter av omsättnings- och anläggningstillgängar 1 453,3 100,0
Siirto käyttöomaisuuteen 
Överföring tili anläggningstillgängar -1 035,8 71,3
Vaihto- ja käyttöomaisuuskulut
Kostnader av omsättnings- och anläggningstillgängar 417,4 28,7
Palkkamenot
Löneutgifter 982,9 100,0
Siirto käyttöomaisuuteen 
Överföring tili anläggningstillgängar -149,8 15,2
Palkkakulut
Lönekostnader 833,1 84,8
Sosiaalimenot
Socialutgifter 274,1 100,0
Siirto käyttöomaisuuteen 
Överföring tili anläggningstillgängar -51,5 18,8
Sosiaalikulut
Socialkostnader 222,6 81,2
Vuokramenot
Hyresutgifter 52,7 100,0
Siirto käyttöomaisuuteen 
Överföring tili anläggningstillgängar -1.3 2,4
Vuokrakulut
Hyreskostnader 51,4 97,6
Muut toimintamenot 
Övriga driftsutgifter 562,9 100,0
Siirto käyttöomaisuuteen 
Överföring tili anläggningstillgängar -165,6 29,4
Muut toimintakulut 
Övriga driftskostnader 397,3 70,6
Toimintamenot yhteensä 
Driftsutgifter sammanlagt 3 325,9 100,0
Siirrot käyttöomaisuuteen yhteensä 
Överföringar tili anläggningstillgängar sammanlagt -1 404,0 42,2
Toimintakulut yhteensä 
Driftskostnader sammanlagt 1 921,9 57,8
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3. Tunnuslukuja 
Relationstal 
Ratios
Yksikkö
Enhet
1987 1988 1989
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal 1000 mk 278 304 327
Liikevaihto / puhelinliittymä 
Omsättning /telefonanslutning mk 1 507 1 642 1 724
Henkilöstö /1000 puhelinliittymää 
Personal /1000 telefonanslutningar
Henkilöä
Person 5,4 5,4 5,3
Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma 
Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital % 156,0 152,6 140,7
Vieras pääoma / liikevaihto 
Främmande kapital / omsättning % 72,0 72,6 73,7
Vieras pääoma / puhelinliittymä 
Främmande kapital / telefonanslutning mk 1 085 1 192 1 270
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar % 71,8 77,5 70,7
Poistot / nettoinvestoinnit 
Avskrivningar / nettoinvesteringar % 70,3 74,0 74,0
Nettoinvestoinnit / liikevaihto 
Nettoinvesteringar / omsättning % 53,5 48,1 48,6
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4. Taseen rakenne 
Balansstruktur 
Structure of balance
1987 1988 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Vastaavaa
Aktiva
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar 1 176,9 25,9 1 379,0 27,0 1 453,7 25,8
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 78,0 1,7 92,1 1,8 108,0 1,9
Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar 3 291,9 72,4 3 639,5 71,2 4 072,2 72,3
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar 1,1 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0
Arvostuserät
Värderingsposter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 4 548,0 100,0 5 111,8 100,0 5 635,0 100,0
Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma
Kortfristigt främmande kapital 754,3 16,6 903,4 17,7 1 033,4 18,3
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital 911,3 20,0 1 014,1 19,8 1 105,1 19,6
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt 1 665,5 36,6 1 917,5 37,5 2 138,5 37,9
Arvostuserät
Värderingsposter 0,3 0,0 1,3 0,0 1,6 0,0
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 157,3 3,5 207,4 4,1 167,2 3,0
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 2 724,9 59,9 2 985,5 58,4 3 327,7 59,1
Arvostuserät, varaukset ja oma pääoma yhteensä 
Värderingsposter, reserveringar och eget kapital sammalagt 2 882,5 63,4 3 194,3 62,5 3 496,5 62,1
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 4 548,0 100,0 5 111,8 100,0 5 635,0 100,0
Nettoinvestoinnit
Nettoinvesteringar 1 237,4 1269,2 1410,0
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5. Varausten erittely
Specificering av reserveringar 
Specification of reserves
1989
Milj.mk %
Investointivaraus
Investeringsreservering 17,6 10,5
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 16,5 9,9
Toimintavaraus
Dnftsreservering 116,9 69,9
Varastovaraus
Lagerreserv 15,7 9,4
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 0,4 0,3
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 167,2 100,0
6. Oman pääoman erittely 
Specificering av eget kapital 
Specification of shareholders’ equity
1989
Milj.mk %
Osake-, osuus- tai muu niitä vastaava pääoma 
Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital 1 347,0 40,5
Vararahasto
Reservfond 403,7 12,1
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 3,1 0,1
Liittymismaksut
Anslutningsavgifter 1 467,9 44,1
Muu oma pääoma/pääoman vaje 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 111,8 3,4
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat -5,6 -0,2
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 3 327,7 100,0
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7. Myyntituottojen erittely
Specificering av försäljningsintäkter 
Specification of sales revenue
1987 1988 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Vuosimaksut
Arsavgifter 461,7 10,8 503,6 10,6 549,1 10,8
Puhelinliikenteen tuotot 
Intäkter av telefontrafik 2 617,3 61,1 2 825,6 59,3 2 905,5 57,0
Laitevuokrat ja huoltomaksut 
Hyres- ooh skötselavgifter 561,4 13,1 619,0 13,0 684,4 13,4
Asennus- ja korjaustuotot 
Installations- ooh reparationsintäkter 264,3 6,2 317,4 6,7 333,4 6,5
Muut myyntituotot 
Övriga försäljningsintäkter 377,7 8,8 497,9 10,5 627,1 12,3
Myyntituotot yhteensä 
Försäljningsintäkter sammanlagt 4 282,4 100,0 4 763,5 100,0 5 099,5 100,0
8. Henkilöstö
Personal
Personnel
1987 1988 1989
Toimihenkilöt
Funktionärer
Palkat
Löner, milj.mk 420,1 475,4 554,6
Lukumäärä
Antal 4 249 4 492 4 616
Työntekijät
Arbetare
Palkat
Löner, milj.mk 350,8 385,4 424,5
Lukumäärä
Antal 4 081 4 191 4 249
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt
Palkat
Löner, milj. mk 770,9 860,8 979,0
Lukumäärä
Antal 8 330 8 683 8 865
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